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1　経済全体が低成長下に移行し、地
域間、企業間の格差が顕著になって
います。そうした環境下においては、
企業の成長や発展に向けた戦略は全
国共通なものではなく、地域ごとに
異なるものになります。長岡地域の
企業には長岡地域の企業としての発
展に向けた戦略が必要なのではない
でしょうか。
　こうした問題意識に立って、私た
ちは長岡地域の製造業分野の企業に
焦点を絞り、成長・発展のための戦
略を考えるためのシンポジウムを開
催いたしました。また、それに先立
ち、長岡大学地域研究センターでは
各企業のご活動や業績などの実態を
通して長岡地域の成長要因をさぐるために、企業や事業所を対象としたアンケートやヒアリングなどの基礎調査
を実施しました。シンポジウムでは、その結果をご報告すると同時に、長岡地域の企業経営者を迎えた討論も交
えて、長岡地域の製造業企業の成長戦略について検討いたしました。
　特にシンポジウムの前半では、長岡大学地域研究センターが今年の夏以降実施した「長岡地域企業の成長・発
展に関する基礎調査」の結果について地域研究センター運営委員長の石川英樹が報告いたしました。また、後半
のパネルディスカッションでは、長岡地域企業の経営者を交えた論議が展開されました。経営者の具体的な戦略
が紹介されるなど、企業の成長に向けた具体的な論点についてディスカッションが繰り広げられました。
　当日は 100 名弱の参加者に来場いただき、長岡地域における企業の発展にむけた関心の高さが伝わって参りま
した。以下では、その内容を紹介させていただきます。
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長岡大学地域研究センター　2007年度シンポジウム
長岡地域企業の成長・発展に向けて
２００７年１１月７日開催
̶̶̶  次　　第  ̶̶̶
（総合司会　本学准教授・地域研究センター運営委員　村山　光博）
１　名　　　称　　長岡地域企業の成長・発展に向けて
２　日　　　時　　平成19年11月７日㈬　14：00～17：00
３　会　　　場　　アトリウム長岡（新潟県長岡市弓町１－５－１）
４　次　　　第　・基調講演：「長岡地域企業の成長・発展に関する基礎調査」報告
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学准教授・地域研究センター運営委員長　　　石　川　英　樹
　　　　　　　　・パネルディスカッション 
　　　　　　　　　　テーマ：長岡地域企業の成長・発展に向けて
　　　　　　　　　　　パネリスト
　　　　　　　　　　　　　　　株式会社タカハシ代表取締役　　　　　　　　　　　高　橋　　　弘　氏
　　　　　　　　　　　　　　　株式会社品川鋳造代表取締役社長　　　　　　　　　品　川　十　英　氏
　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ホクギン経済研究所代表取締役社長　　　　鈴　木　隆　三　氏
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　藤　敏　樹
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学准教授・地域研究センター運営委員長　　　石　川　英　樹
　　　　　　　　　　　コーディネーター
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学教授・地域研究センター運営副委員長　　　鯉　江　康　正
